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TINGKAT KEPUASAN PENYANDANG DISABILITAS PADA 
BERITA DI KANAL 'DIFABEL' TEMPO.CO: STUDI EKSPERIMEN  PADA 
ORGANISASI GERKATIN KEPEMUDAAN 
ABSTRAK 
Oleh: Geofanni Nerissa Arviana 
 
Pemberitaan di media massa kerap menggambarkan penyandang disabilitas sebagai 
seseorang yang mendapat “bencana” atau “tidak normal”, sedangkan media 
memosisikan diri sebagai orang yang “normal”. Konstruksi tersebut sering 
menimbulkan pemberitaan yang cenderung berlebihan, baik itu bernada 
mengasihani atau justru sebaliknya, mengagungkan penyandang disabilitas atas apa 
yang dilakukannya. Menyadari adanya fenomena tersebut, Tempo.co menyediakan 
wadah berupa kanal ‘Difabel’ yang khusus membahas isu-isu terkait penyandang 
disabilitas. Kanal tersebut diluncurkan pada Februari 2019 dan Tempo.co menjadi 
media pertama di Indonesia yang memiliki kanal khusus tersebut. Dengan hadirnya 
kanal ‘Difabel’ Tempo.co, peneliti ingin mengetahui bagaimana perbedaan tingkat 
kepuasan penyandang disabilitas pada berita di kanal ‘Difabel’ Tempo.co jika 
dibandingkan dengan berita di media daring mainstream lainnya. Mengetahui 
tingkat kepuasan penggunaan media sangat penting agar media tersebut bisa 
mengetahui hal-hal apa saja yang harus dikembangkannya. Selain itu, media bisa 
memastikan bahwa kontennya sesuai dengan harapan audiens. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan sifat penelitian naratif. 
Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode eksperimen 
post-test only yang dilakukan kepada 60 anggota Organisasi Gerkatin Kepemudaan. 
Responden dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol untuk mengisi kuesioner. Penelitian ini menggunakan dasar teori 
Uses and Gratifications. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan 
penyandang disabilitas pada berita di kanal ‘Difabel’ Tempo.co lebih tinggi 
daripada berita disabilitas di media daring mainstream selain Tempo.co. Perbedaan 
news gratifications antara keduanya adalah 0,513. 
 





DISABILITIES’ LEVEL OF SATISFACTION TOWARD NEWS IN 
‘DIFABEL’ TEMPO.CO CHANNEL: AN EXPERIMENTAL STUDY 
TOWARD ORGANISASI GERKATIN KEPEMUDAAN 
ABSTRACT 
By: Geofanni Nerissa Arviana 
 
Mass media coverage often portrays persons with disabilities as people who have 
experienced “disasters” or “abnormal”, while the media positions themselves as 
“normal” people. The construction often results in reports that tend to be excessive, 
whether they have a sense of pity or just the opposite, glorifying people with 
disabilities for what they do. Recognizing the existence of this phenomenon, 
Tempo.co launches ‘Difabel’ channel that specifically addresses issues related to 
persons with disabilities. The channel was launched in February 2019 and 
Tempo.co became the first mainstream media in Indonesia to have this special 
channel. With the presence of the ‘Difabel’ Tempo.co channel, this research wants 
to find out the different levels of satisfaction of people with disabilities in the news 
on the ‘Difabel’ Tempo.co channel when compared to news in other mainstream 
online media. Knowing the level of satisfaction with the use of media is important 
so media can know what things should be developed to fulfill audiences’ need. The 
model used is a narrative model with quantitative data types. The researcher 
collected data using the post-test only experimental method which was conducted 
on 60 members of Organisasi Gerkatin Kepemudaan. Respondents were divided 
into two groups, the experimental group and the control group to fill out the 
questionnaire. This research uses the Uses and Gratifications theory. This research 
finds that the disabilities’ level of satisfaction toward news in ‘Difabel’ Tempo.co 
channel is higher than the disability news in other mainstream online media. The 
difference of the news gratifications is 0,513. 
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